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1.	 Il paradigma della ricerca
Il	concetto	di	ricerca	è	polimorfo:	indica	il	metodo,	indica	gli	ambiti,	indica	
il	 sistema	organizzativo,	 indica	 il	 suo	 «uso»	politico-culturale	 (promozione,	
sviluppo,	etc.).	Va	circoscritto.	Qui	 lo	 faremo	intendendola	come	modello di 


















(e	 fare-scienza):	 lo	ha	 reso	aperto,	 lo	ha	disseminato,	 lo	ha	 reso	 inquieto	 e	 lo	
ha	problematizzato.	 Il	 sapere	–	ogni	 sapere,	 sta	e	deve	 stare	nella	condizione	






























dire.	Si	pensi	per	 la	 storia	alla	metodologia	 inquieta	e	plurale	 teorizzata	da	























































stessa	si è interrogata sul proprio esser-ricerca e fare-ricerca.	Basta	una	semplice	
ricognizione	in	Internet	sulla	voce	«ricerca	pedagogica»	per	ottenere,	solo	in	
Italia,	dagli	anni	Sessanta,	oltre	settanta	volumi,	e	solo	sul	«Catalogo	SBN».	




















































































































al	 quantitativo	 e	 forse	neppure	 l’essenziale	 (il	 progettuale,	 l’intenzionale,	 il	
gioco	 complesso	dei	 fattori,	 etc.).	Da	qui	 il	 richiamo	 al	metodo	qualitativo	
come	complementare.	Anzi,	ai	metodi qualitativi:	il	narrativo,	lo	studio di casi,	
ad	esempio.	Qualitativo	è	 il	metodo	che	fissa	non	 le	generalità,	 le	 ricorren-



































induttivamente	 legando	«dati»	e	«interpretazione»	e	 sottopone	ad	analisi	 le	
























sce	 sì	 nella	 «partecipativa»,	ma	poi	 anche	 e	 in	 particolare	 con	 la	 grounded	









sibile	 usare.	Métissage	 significa	 integrare,	 far-dialogare,	 connettere	 anche	
dialetticamente.	 Sempre	 con	 lo	 scopo	 di	 salvaguardare	 la	 ricchezza/com-
plessità/varietà	dei	 fenomeni	educativi	 e	di	 tener	 fermo	un	atteggiamento	
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